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Procluc:.c:.io'h.,, d '-1 Ctnit'o '1t I~ 'I't-ibvni · • · • 
Uno de los intereses priroordiales de la Tribuna, ha sido el de servir de 
liaison entre diversos grupos, con el objeto de fomentar el intercambio 
de ideas, recursos, experiencias, etc, entre las múltiples organizaciones 
de la ITn.1jer en todo el mtmdo. Por ello después del Foro de Copenague, con-
siderarros que era importante hacer una publicación que presentara los 
materiales que corno seguimiento de esta reunión se hubieran producido .Pa-
ra lo ar al oc leto r resentativo de todas las r iones necesitamos 
e su co oración , en el envio de su tr ajo o audio-visual, o p _ li- . 
cación, o directorio, para que podaroos hacer una reseña adecuada e mcluir-
lo en este documento, que actualmente está en vía de producción. De todas 
maneras y para darles una idea de lo que se ha hecho,presentamos a conti-
nuación una lista de algunas de las publicaciones que nos han interesado 
ITn.lcho por su contenido y enfoque. El Directorio de la Mitad del Decenio , 
el cual consiste en una lista ccrnpleta de las personas que se hicieron pre-
sentes en el Foro y la Conferencia Oficial de Copenague,con direcciones, 
nombre de organización a la cual pertenencen y el cargo que ocupan. ( si 
desf'a obtenerlo, puede escribir a nuestras 9ftcinas, o estudiar la página 
#31 de esta edición de La Tribuna). Funding Issues for W:nen's Projects 
presenta un resúmen muy a::rcpleto de los tanas tratados en la reunían sobre 
la obtenci6n de recursos financieros, que se llevó a cal:x::> en Copenague 
durante el Foro, y a la cual participaron más de 155 personas, y a 
15 organizaciones donantes de 9 paÍses diferentes. (Puede pedirlo a la 
siguiente direcci6n: New Transcentw:y Fbundation, 1789 Colanbia Road, 
N.W., Washington o.e. 20009 USA, o a nuestras oficinas.) Together We 
Are Strong: A Book on the Alternative W:nen's Conference, el cual se 
publicara también en español, y que ha sido preparado por mujeres de tcxlo 
el mundo incluyendo .América Latina (puede dirigirse a: Ellen Buch-Hansen, 
1'i:llernfolkelight, Hejrévy 28, 2400 Copenague, Cenmark). El •Sonoviso 
titulado: Las Mu'eres del Mundo se Reunen: El Foro de Co ue (para 
mayor inforrracion por favor estudie la pagina 31 de este numero de 
La Tribuna) . 
El Personal de la Tribuna: 
Presidenta ...... . . . ... . . .. . Mildred Persinger 
Directora ................ . ... Anne Walker 
Directora Asociada .. .. ..... . . Vicki J. Sanler 
Coordinadora de Recursos . . . . Martita Midence 
Coordinadora Latinoamerica .. Vicky Mejía 
Coordinadora de Finanzas . ... Joanne Sandler 
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LS. Mil~ Y 1.0i MiDIQ~ Pi. ,QNUlltCia,ION 
'Ulll. INTRO~u,,tQN.: 
Este número de La Tribtma, tiene t.m gran significado para nuestra orga-
nización, debido a que no solamente nos interesa profesionalmente, sino 
porque el establecer vias de cammicación con la mujer es t.mo de los obje-
tivos primarios del Centro de la Tribuna Internacional de la Mujer. Ante 
todo quisiérarros poner en claro que en t.m boletín de este tamaño única-
mente se puede dar una nú.rada muv superficial a tm tena tan basto Y ·can-
plejo, y que concientes de estos limites henos presentado una lista bi-
bliográfica muy canpleta que puede a~ a corregir esta aparente 
falta de proft.mdidad. Además quisiérarnos~cer hincapié en nuestro en-
foque hacia los medios de cammicación que llegan a la mujer de base,quien 
generalmente, no tiene acceso a ellos o no puede por falta de educación 
e:rplear algunos de ellos tales como periódicos, revistas, afiches, etc. 
Para finalizar , es necesario anotar que aiÍn cuando la primera parte pre-
senta una aspecto un p:x::o negativo)a segunda muestra los esfuerzos positi-
vos que a través de proyectos, etc, se están lle-,ando a cabo . 
• 
Mientras que en Africa los radio escuchas alcanzan a ser únicamente el 
10% de la población, y en Asia en 19 paises es t.mi~te entre el 1% y 
el 8%, en Occidente ( América Latina está incluida) los números son 
lln.lcho más elevados, y dentro de estos radio oyentes la mayoría son lln.lje-
res, quienes lo e:rplean no solamente en sus casas, sino cano medio de 
infonnación en sus lugares de trabajo ya sea en fábricas, en el campo, 
etc . El e:rpleo del radio sobre la televisión, se debe a su bajo costo, 
pero más aún, a la facilidad de transporte lo cual hace posible que pue-
da e:rplearse en todo rromento. ( Maddison, 1974).,'c 
--
En cuanto a los medios impresos la dife-
rencia de las tazas de alfabetización en-
tre mujer y hcmbre ,reviste gran impor-
tancia. En el rrn.mdoJ el porcentaje de anal-
fabetismo entre estos dos grupos es de más 
de t.m 50%, existiendo diferencias de más 
de 20 pt.mtos conceptuales en Africa, Asia 
y Medio Oriente. En total el 4fJ'/o de las 
mujeres de todo el rrn.mdo no tienen acceso 
a los medios más baratos duraderos acce-
quibles de cammicación. ( UNICEF 1975),y 
-1< Margaret Gallagher: La Mujer 
en los Medios de Comunicación. 
0/er páginas bibliográficas) 
• 
Varios estudios llevados a cabo particulannente en .América d71 Norte, 
Brasil, Países Bajos y Venezuela, parecen indica: que las muJeres se 
identifican con las situaciones que presentan frecuentemente los me-
dios de comunicación. Por ejemplo, en un estudio realizado en Vene-
zuela, se comprobó que el 50% del grupo de mujeres.de una en~u7sta por 
muestreo, creía que las novelas difundidas por radio y televisión es-
taban tomadas directamente de la vida real· el 53% creía que las so-
luciones propuestas en estas telenovelas p~día ayudarl7s a solucio- . 
nar sus propios problemas ; y el 30% expresó su creencia en la necesi-
dad por parte de sus f.:mri. lias de imitar los personajes de estos pro-
gramas. 
Margaret Gallagher . 
c.QUlt.N CONTROLa ! 
En los medios de ca11l.lI1icación ( cualquiera que sean), no cabe la menor 
duda que únicamente se publica aquello que no atente contra los intere-
ses canerciales o econánicos del propietario o sus colaboradores . La 
presencia abrumadora de agencias trans-nacionales de noticias, y el 
flujo informativo de los países del norte hacia los del sur , consti-
tuyen algunos de los taras más importantes estudiados en el Nuevo Or-
den Mt.mdial de Información y Canunicación. Sin embargo, aún cuando es te 
problema se resolviera y la distribución fuera más equitativa, esto no 
necesariamente corregirá la :imágen de •la mujer o su participación en la 
tana de decisiones . Margaret Gallagher observa que ... 11 en general , 
las mujeres que trabajan en cine, o difusión de un medio de comuni-
cación, raramente excede del 30% en cualquier país del rm.mdo ... al nivel 
de mando alto, la mujer no alcanza a ocupar ni el 10% de los puestos 
disponibles 11 
"La Mujer no participa prácticamente en la tana de decisiones ,por cuanto 
los puestos que ocupa son de simple empleada, y de vez en cuando de eje-
cutiva de inferior categoría . Se puede dar el caso de que se le consul-
te su opinión, pero ello no significa que será tanada en cuenta O que in-
fluirá de una manera detenninante 11 
Martha Lidia Reynaud, Exposición presen-
tada por el Gobierno de Honduras ante 
4 
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Afiche de una Asociación 
Latinoamericana de Plani-
ficación Familiar, publi-
cado en un periódico en 
Centro América, septiem-
bre 2, de 1979. 
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MUJER: No nos agrada que tu camines 
implorando l:imJsna en las calles y a-
rrastrando los hijos, obligándolos a 
que pidan lo que tienen que caner. 
Ellos quisieran un PADRE, o su padre'. 
Ellos necesitan tener una alimentación 
y un techo; quisieran ir a la escuela; 
deben conocer la Religión, para poder 
ampararse en su fe y tener aprecio a 
los danás. Todo eso no se los puedes 
dar sin ayuda del padre; por eso es que 
debes tener cuidado al escoger canpa-
ñero; debes reflexionar en las tristes 
consecuencias y en el sufrimiento de 
tus Embarazos originados por tus debi-
lidades. Medita bien sobre todo esto. 
Dios quiere que todos los hijos ten-
gan padre. Rectifica tus errores, tra-
ta de resolver tus problemas, acude a 
los Consultorios de la Asociación .... 
.......... ( anit:imJs el nanbre) 
SOI.AMENTE DEBES ENGENDRAR 
LOS HIJOS QllE PUEDF:S PATERNIZAR 
Si la mujer va a· tanar desiciones y ejercer control sobre su vida y su 
cuerpo, necesita valerse de infonnación .... . los plaiúficadores familia-
res pueden jugar un rol muy import:ánte en proveer esta infonnación, pero 
para que esto ocurra es necesario cambiar las actitudes de quienes 
confonnan estas organizaciones . Traducido de:A Study of Third World Fa-
mily Planner's Views Towards Wanen's Role in Society: A Camnmication Pers-
pective, Vicki J. Semler, Indiana University, 1976, p. 132. 
• 
¿ "PO!c. ~ue. La MU:r&R ffh Stt>O 
COh~lI:>tRAD-A -ASt ~ ,-a-AVS.S .O~ 
l.oS Tt,MPCS '? 
EH L* A1'1'I'l GU&.l>Al>: 
11 
• • • El nombre de una mujer de-
cente , COIOO ella , debiera per-
manecer encerrado en su hogar . . " 
Tucídes 
'' En su niñez la mujer debe de es-
tar sujeta a su padre, en su ju-
ventud a su esposo , y cuando su 
señor muera a sus hijos ... ...... . 
una mujer rn.mca debe ser indepen-
diente . ' ' 
En el Hinduismo las Leyes 
de Manu . 
'' Agradable a los hombres es el 
arror a los placeres que ofrecen 
las mujeres y los niños ...... , y 
los preciados tesoros de oro, y 
de plata, y los caballos de ra-
za, y los rebaños, y los maiza-
les ... . ..... '' 
En el Corán. 
11 Los dones de la naturaleza están 
distribuidos entre ambos , . . . todos 
los logros del hcnibre son de la mu-
jer" 
Platón. 
" En este carácter patente de debilidad se funda su inferior ran-
go vital. Pero, caro no podia menos ser, esta inferioridad es fuente y 
origen del valor peculiar que la mujer posee referida al hanbre. Por-
que gracias a ella, la mujer nos hace felices y es feliz ella misma es 
feliz, sintiéndose débil. ' 
O:tega Y Ga~set , El Hanbre J la Gente. ( estas 
citas han si.CU? ~do del 1· ro La Mujer Margi-
nada por la Hist6r1.a: Ensayos, Ruth Burgos- Sass-
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¿ POR que los l't\tcli; S el.: c:o~Uhic:aa{Ótl. ~r,st11r,n 
'a. t~ \\'\uj~t- c:o~o ur. w.i,t. ~stviI, hipóc:v-ffq, 
bu~~~t\&0 l-a. '!•---,nt~~ 4e aitr\~\t- \t ho!rt'lb~t:. 
1'0'n-t''q. (t.if8. qut h\Si'\ h\q 'iu' MoSft'~~¡ t <:O\'Y}.0 
h-0.~~~to) • • . \1 Mi,Mo ti,Mpo 9.ut. ~t t~ píci~ c¡uE. 
S!~ btU~, -n~tut-~1, 
si~p\ti~~. ia;3ra.&.qb1~, 
s-a.~~. . . + ºªº c:o\1. e:.t 
SÓ\o ~'ropÓ"i-ro o!t 
~9""aa:at- at ho~b-rg .? 
* 
L U:r1iMPLO: 1 
PREGUNTA: 
lEstá este programa pre-
sentando una imágen fa-
vorable de la mujer? 
PREGUNTA: 
lCree Ud. que la mujer 
debe de actuar de esta 
manera? 
PREGUNI'A: 
lDiría Ud. que el anima-
dor está presentando una 
idea distorcionada de un 
matrirronio feliz? 
PREGUNTA : 
lEstá Ud. de acuerdo con 
que programas semejantes 
se presenten en su país. 
PREGUNTA: 
lNo cree que se podría 
producir algo mejor? 
" ASI SOO LAS GENTES " 
De Jack Gwyn 
" Les habl.<i. Jack G,,¡yri. ¿ Es Ud. soltera, pero 
quisiera casarse? Si la respuesta es positiva, 
a continuación vamos a darle algunos consejos 
para que pueda atrapar a un hanbre fácilmente" 
(La introducción está seguida de mÚsica y avi-
sos o propagandas) 
" .. Caro decía, para que tenga éxito y pueda 
atraparlo,aquí enumeramos algunas ideas que 
debe tener toda mujer debe tener en cuenta: 
CUIDESE DE: , 
1. No discutir. A ningún hanbre le gusta 
una mujer que no está de acuerdo con él. 
2. No interrunpir al hombre cuando está 1 
hablando o contando un chiste. 
3. No sea susceptible. A los hanbres les 
chocan las mujeres que se quejan. 
4. No critique a los otros. Esta caracte-
rística les disgusta. 
ASEGURESE DE QUE : 
l. Su maquillaje sea muy discreto. 
2. Es muy natural. A los hooi,res les gustan 
las mujeres sencillas. 
3. No se enferme, al menos que sea produc-
to del amor, a los hanbres no les gustan 
las mujeres enfermizas . 
4. Ante todo mantenga una sonrisa a flor de 
labios, al hombre le gusta la mujer ale-
gre y de buen huror 
" Estos fueron algunos consejos en Así Son 
las Gentes, sobre COITO conquistar al hanbre, 
. ... les habló Jack Gwyn quien se despide ... 
( Traducido del inglés del programa titulado 
"What Makes You Tick", transmitido el 28 
de agosto 1980, Fiji Broadcasting Carrnission) 
7 
¿ P0R ~US, ct~id2. d 1'101m~TA"t1G e.h 'l"~ I~ nitit1. 
l\'\\C.& S& Ia ,Qtoc.a ti\ Ut\~ ~o4i>t<:f0h de. 
ihf ,,c.io~i~~~ ~ 
Sil t.h 1J'.U$tC:A, 1-1,, ,.~t.ivrsto~. 1rA~ ~tvrsr~s, sr.<:✓~ 
CUANOO UN SER HUMANO 












Si se Defiende 
Si no se ocupa 
de los demás 
Si no comparte 
lo suyo con los demás 
Si sostiene opiniones 
propias 
Si no se sanete 
Si quiere superarse 
Su quiere .agradar 
Si cambia de opinión 
Si lee Mucho 



































Está en su 
derecho 







( Tanado de la revista FEM, Volúmen 
II, Número 8, julio- septiembre 
1978, pg. 73) 
" Ve.-6de. el ,i..ru,tan:te. e.n que. -la e.n6 vunvz.a e.n el 
hMpariR. envuelve. el be.bé, e.n una man:t,i..c.a aztU 
.6~,.-e-6 nDio tj una 1¡_0Mda -6 e. e-6 n,i..na, n,i..ri0-6 y 
YU.na-6 .6ün ,tl¡_a;tado-6 de. mane_1¡_a muy d,i..6 e_1¡_e_n,:te. e.n 
todM .6U.6 v~dM, po,1¡_ ~U-6 paMe.-6, .6U.6 óam-i.,li_a_-
/¡_e,6 ,_ .6LU.. am,c_gOJ.,, el .6Mte.ma e.duc.a,t,i..vo y fu 
Mue.dad e.n ge.ne_1¡_CLf. ( Wha,t Soc.ü;ty Vou :to 
G-i.Jz.L6, Joyo2.e. N,i..c.ho-f...6on, AU-6:ói.aUa, 7975) 
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C.U,\t,iiO \.O <;lE"NTO pE~O 
lJtJIC.I\ME!-liE '»E ~l~VEt-1 
CA8A.\.\..tROS /t,.~UI 
(ToMAbt> 'i' T~,\l)UCll)O DE: 
____ ,¿ YA. TE"RMIIIJP..RON 1-A TARE/'.? 'flU. WI-Z.A.RC> Of lt> (USA) 8-PARKEP. p-. HART ) 
U(). TEt-iC.H li"'-, VA\' ASE. A. 
IWUl:>A~ A su M Pd>RE. TU 
PUEt>E S IRTE r,.. TU &AR. 
" P1¡_everu1r.. el c.ond,i_uonamien:to de 
lo-0 .~olu p11.ec.~nc.ebido-0 pa11.a nino~ 
y runM a ;tJwvu de la inófuenw 
de üb11..o~ e hb.i:to11..,LUM c.ómic.M y 
p11.og11..amM de :televiúÓn, óomen:tando 
en c.ambio, la ed,i_uón de hb.i:to11..,Le:t.o.5., 
y p11..oduc.uón de p1¡_091¡_amM inóan:tilu 
que apoyen lo~ p1¡_0911..amM nauonalu 
educ.a:t,i,vo-0" 
Punto # 81, Plan de Ac.uón Regional 
-00b1¡_e la In:teg11..auón de la Muje_1¡_ en 
el iuaMoilo Ec.onÓmic.o y Soúal de 
An)wc.a Latina, Ve la ComM-<.o'n Ec.o-
nomic.a pa11.a Amvúc.a La:t,i,na, CEPAL. 
j POR SúPUtC:. TO 






RiC:.IMtf.l. _--..: .... ! 
[ !?~NTO~ BAllfaOij ~ 
A LA MU:rER SE: LA USA, ~E tA r:~c;ANA, Y St LA 
TP.A1'h C!OMc St 'fU.S~ A t,N OB :f~TO ... CoJJ ~t. $ Ot.0 
pp.cpo$ITD DE! 'V'~i.¡ DEU~. MAS PF.ot>UC.TO $ 
''. . . . La mayor parte de los estudios han partido de la premisa 
de que l os medios de ccxnunicación masivos, estan pranoviendo una 
imágen distorcionada de la mujer por cuanto : la utilizan cano ob-
jeto sexual y cano agente pranotor de consumo indiscriminado, par-
ticulannente en la búsqueda y la comercialización de diversos 
articul os"(La Inlágen Ferrenina en los Medios Masivos de Ccxnunicación 
Notas para Discusión, Menorías del Encuentro sobre la Mujer y los 
Medios Masi vos de Ccxnunicación, Elssy Ranilla, Bogotá, 1979.) 
(D UNA ~e:At.1DAt> AUN MAS 
'BtLLh QU t sui su E.~os 
C'RthDA ¡>o~ M~ \/oR' S 
PILe.uoJ.iOJ.i 1Lubie.1.i c.on de.1.ifumb1Lan:te.1.i 
b!U.li.a.n:te.1.i • Att:t.e., beLe.e.za y ele.ganc.ia , 
una 1¡_e.a,U.dad c.Jt e.ada pMa U1.,te.d polL MayolL'J.i 
@ CA~BlE\ $U c:.,A,~h, 
C.~M81E: su VI t:>A, 
Qu)_zfÚi Ud . no .te.1.i de. .e.a Á..mpoM:anua 
que. 1.ie. me.lLe.c.e.n, pe.lLo ú . ha.y alg o que. 
pue.da ha.c.e.lL.ta ma.ó a;tJ¡_ac..üva J.iOn .taJ.i 
c.e.jM . • • J.iOn el ma.,'tc.o -tde.a..t de. 1.iu IL0 -6 -
;tJ¡_o . PILÚtele.J.i .ta a.te.nuÓn que. 1., e. me.lLe.-
c.e.n . 
,.., 
LOS T~A.';T E:S ~~ 81\NO 
't> e:t.. M o M E!il To 
LoJ.i de. e.J.i c.ote. e.1.i;tJ¡_a.p.te.1.i1.,, J.iO n ILe.g-i..OJ.i 
pM~ -lM de. poc.o bu-6:t.o , ob1.ie.1Lve. el UJ.io 
ma.g,W;f:J¡_~ de. .taJ.i ILayM que. c.Jt.e.an un e.-
Ó e.e.to v ,W ua.t 1.i uma.m e.n:t e. a.;f:J¡_a.c..üv o • 
( Estas propagandas fueron tanadas de varias revistas que ubl' 
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uJtJ-a.. vo-z. f q,&a t~ M~:rt:P. 
º" V~Htc:io.r.o e!~ C:AffiBIO 
Sistren, es el nanbre de un grupo de teatro de mujeres, cuyos mianbros, 
en su mayoria aseadoras de calles, se valen de las técnicas que utili-
za el teatro y de la iIT4:>rovización, para establecer comunicación con 
las mujeres de base , generalmente marginadas y olvidadas.Tres son los 
objetivos principales d~ este grupo:(l) hacer que el teatro llegue a 
las cammidades marginadas (2) crear un teatro que estudie , analise 
y canente sobre el rol que juega la mujer en Jamaica (3) conseguir que 
los mianbros del grupo obtengan ingresos adicionales al participar en 
el teatro, y asegurarse de que la organización pueda auto-financiarse. 
Fué fundado en 1977, bajo los auspicios 
de la Oficina de la Mujer de Jamaica -
( Jama.ican Wornen's Bureau), bajo la tu-
tela y dirección de Honour Fordsmith, 
actríz y profesora de drama de la Es-
cuela Nacional de Arte Dramático de Ja-
maica. Hasta el m::mento el grupo ha tra-
bajado intensamente . y ha rrontado varias 
obras de temática muy variada. De tal 
rnanera,vem:,s corro algunas de las obras 
cubren temas cano el de la creación de 
un pequeño sindicato de mujeres, o co-
rro la confrontación de tres mujeres de 
base con las autoridades, o cano educa-
ción y cuidado de los hijos y los pro-
blemas que la crianza representa y 
cano afecta a la mujer. 
Sistren, ha trabajado también muy ac-
tivamente con grupos de mujeres rurales, 
y en 1978 produjo la película "El 
Teatro de Verano" ( Swrner in Drama), 
en el cual se demuestran las técnicas 
más efectivas, que se recaniendan cuan-
do se está trabajando con mujeres anal-
fabetas . La .Pbra que ha tenido más 
éxito titulada" Bell~ Bangarang", 
consiste en la narración de experiencias 
personales de las mujeres del grupo , 
desde su nacimiento hasta el anbarazo. 
Las once fundadoras han alcanzado fama 
internacional, por su trabajo, ya que 
sus obras sirven no solamente de vocero 
de la mujer, sino que se enplean para 
conscientizar a la poblaci6n en qeneral. 
11 
Para mayor infonnación 
Jamaica Wanen's Bureau 
61 Half Way Tree Road 
Life of Jamaica Building 
Kingston 10, Jarnaic~. 
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En 1979, se inició el proyecto conocido por el nanbre de ''. Imáger:ies de 
los Medios de Corrrunicación: Nuevas Alternativas para la MuJer Imigran-
te", el cual produjo durante su trabajo varias lús torias narradas, . 
por medio de las cuales las mujeres describen algunas de las experien-
cias vividas durante sus primeros meses elespués de su llegada al Cana-
dá'.. El Grupo de Investigación Participativa y el Centro Trans-cultural 
de Cammi.caciones del Canadá,después de haber enseñado inglés a mu-
jeres imigrantes en fábricas de textiles , detectaron que una de las 
mayores frustraciones que dichas mujeres sufrían era la incapac~~d 
de poderse expresar tanto corro individuos , cano grupo. El sent1.ITU.en-
to de falta de control sobre sus vidas, se agudizaba al verse canple-
tamente envueltas en i.m rrnmdo de propagandas, de avisos, de telenovelas, 
de afiches, de revistas, que no entendían y foráneo a sus propias expe-
riencias. 
Por ello, y cano resultado de varias 
conferencias entre los grupos parti-
cipantes , se decidió lleva:.:- a cabo tm. 
proyecto concreto por medio del cual 
las mujeres se sintieran en control 
de una situación en particular. Cano 
actividad inicial las mujeres escogie-
ron docunentar visualmente dos expe-
riencias dentro de sus vidas diarias: 
(1) su primer entrevista de trabajo, 
(2) la primera vez que anplearon tm. me-
dio de transporte sin ayuda de nadie. 
Para lograr la realización de estos dos objetivos , las mujeres prime-
ro que todo tornaron una serie de fotografías que rrostraban los pasos 
necesarios para llevar a cabo cada una de estas dos actividades. Luego 
cada una de las mujeres participantes reorganizó la secuencia de las 
fotos de acuerdo con sus propias experiencias, al tianpo que se hacia 
una grabación de los problemas o dificultades con las cuales se había 
enfrentado. Una vez terminadas las grabaciones,el grupo se retm.ió y 
conjtm.tamente estudié y determinó cuales fueron las dificultades más 
canunes, asi coroo la mejor manera de enfrentarse a ellas y de pre-
sentar i.m frente canún cuando fuera necesario. 
En pocos meses se publicará lll1 libro que narra estas experiencias, el 
cual estará dividido en cuatro partes principales: (1) i.m análisis ge-
neral sobre los medios de coon.micación masiva y la mujer, y cano afec-
tan en especial a la mujer imigrante (2) una serie de fotografías na-
rradas sobre las dos experiencias mencionadas (3) una descripción del 
proceso de desarrollo de la narración y (4) una guia sobre cano pueden 
anplearse. 
Si desea obtener mayor información puede escribir a : Deborah Barndt, 
Participatoq Research Group, 29 Prince Arthur Avenue, Toronto, Ontario, 
Canada, MSR B2. 
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1.a Mu.reJ(. 
Desde su :ftmdación en 1978, CINE MUJER, se ha pro-
puesto a través del cine,proyectar nuevas imágenes 
sobre el rol que la rrn.1jer debe jugar en América 
Latina. El objetivo fundamental de este grupo de 
productoras j6venes Colanbianas, ha sido el de con-
tribuir a cambiar la posición desigual de la rrn.1j er, 
por medio de películas que infonnen, cuestionen, co-
menten, o simplemente planteen preguntas sobre te-
mas que confrontan a la rrn.1jer de hoy en nuestro con-
tinente. 
La primera producción de Cine "Mujer, la constituyó 
t.m sonoviso sobre el aborto, que se proponía infor-
mar al público y a los legisladores, para que to-
maran una posición más liberal en cuanto a las le-
yes que sobre este problema deben regir al país. 
Sin Embargo, desde ese entonces han producido una 
gran cantidad de películas de corto y largo metra-
je entre las cuales se deben mencionar : A Primera 
Vista, que trata sobre la dicotania que existe en-
tre la irnágen publicitaria de la rrn.1jer y la ,vida 
cotidiana; Paraíso Artificial, que presenta 'la 
crisis de una rrn.1j er madura cuyo matrimonio se ha 
tenninado; Así cano Y su Marna, i.m corto metraje 
sobre la rrn.1jer y el trabajo doméstico . 
Las películas de corto metraje se han creado cano instrumentos de im-
pacto que sirven para despertar al públiC;O del letargo en que se en --
cuentra, en lo que refiere a la problemática de la mujer; ya que en 
concordancia con la legislación colanbiana, pueden distribuirse ji.mto 
con las películas importadas en todo el país, lo cual en rrn.1chos casos 
proporciona una audiencia de hasta medio millón de personas. 
Sin Embargo, debido a que el corto metraje, presenta varias limitantes 
ya sea de tiempo, bajos presupuestos, dificultad de tratar a fondo te-
mas controvertidos; Cine "Mujer, produce también largo metraj es des tina-
dos a audiencias más definidas. Estas películas , adaras de presentar 
imágenes positivas de la mujer, con las cuales se puede identificar, a-
nalizan los obstáculos que tiene que sobrepasar y hacen parte del pro-
ceso educativo de la rrn.1jer en áreas vitales como la salud, vivienda, etc. 
Para mayor información 
puede dirigirse a: 
Sara Bright/ Eulalia Carrizosa 




La Estación de radio de las Naciones Unidas, en cooperación con 
la División de Infonnación Econémi.ca y Social de este mismo or-
ganisno ha estado llevando a cabo programas d!; radi9 de~de e~ 
mes de octubre de 1979, con el objeto de producir y disaru.nar in-
fonnación sobre las actividades y áreas de interés,relacionadas 
con el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. 
los prograrnas se proponen a la vez entretener e infonnar a 1m pú-
blico mixto, sobre las múltiples accividades o proyectos que l as 
mujeres están llevando a cabo en todo el nn.mdo . Entrevistas, infor-
mes breves sobre seminarios, cqnentarios sobre música, poesias , 
obras de teatro, etc, hacen parte de los muchos tópicos que se 
presentél!l en dichos programas. A continuación se enumeran algu-
nos de los que ya se han presentado y que han generado mayor inte-
rés: 
- Un perfil sobre la mujer de Yanen del Sur. 
- La explotación de la mujer trabajadora por parte 
de las multinacionales, y el rol irrportante que l a 
mujer juega en la lucha por la liberación y el cam-
bio social. 
- La poeaia inspirada por las mujeres en el Africa , 
víctimas de la politica del Apartheid . 
- El efecto de la industrialización en la mujer del 
Tercer Mundo. 
- La Conferencia Mundial de la Mitad del Decenio en 
Copenague. 
- I..as Mujeres farrosas en la politica. 
los tópicos fueron escogidos para que reflejaran de cerca los objeti-
vos del Decenio de la Mujer, y cano se puede apreciar se han basado 
en ideas e infonnación rm.ry variadas. Hasta el memento se han produci-
do 70 programas que se diftmden en 130 países diferentes. Se pueden 
obtener en ~lés , francés y e~pañol,p7ro pueden ~ácilmente adaptar-se a otros idianas. Para mayor infonnación puede dirigirse a : Radio 
Service, Roan 867, United Nations, New York, New York, 10017, U-:-S:-A. 
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li'NESCO Y FNlIAP ( Fondo de las Naciones Unidas para las Actividades en 
Materia de Población), desde hace varios años estan trabajando en el 
proyecto Oficina Informativa de la t-fu1:nf, por medio del cual se 
proponen aunentar de diseminación de la · ormación sobre la mujer en 
la sociedad actual. la Oficina Informativa de la t-fujer, trata pues 
de conseguir que la sociedad acepte los rruevos roles de la mujer, tra-
ta, también, de facilitar su participación en el proceso del desarrollo, 
Y de erradicar los estereotipos existentes, por medio de la creación 
de nuevas imágenes en los medios de ccmunicación creadas por las mis-
mas mujeres. 
Una coordinadora ha sido nanbrada en cada región del nrundo , quien se 
encarga de editar y distribuir los artículos escritos o grabados por una 
red de corresponsales, los cuales una vez editados son distribui-
dos a periódicos o estaciones de radio o televisión, ség(m el 
caso . 
Usted puede apoyar este servicio. Por favor ayude a identificar nuevas 
corresponsales, y canente sobre los materiales que se publican, con 
mente crítica y analítica. Además puede hacerlo si: 
- Persuade a estaciones o periódicos a que anpleen los ar-
tículos del WFS . 
- Usted misma puede escribir articulas ( todo artículo que 
se anplee es pagado) 
- Proporciona a la coordinadora de su región información 
sobre conferencias, reuniones, proyectos, etc, relaciona-
dos con las actividades de la mujer en su país, que pue-
dan ser cubiertos por una corresponsal de WFS. 
!.AS COORDINAOORAS DEL WFS SON 
.América Latina 
Mabel Itzcovich 
Oficina Informativa de la lli)er 
Inter-Press Sei-vice 
Vía Panisperna 207 
Rana, Italia. 
Asia 
Ms. Estrella Maniquís 
Deptlmews Wanen's Features Service 




Caribbean Warieri's Featüres 
Syndicate, c/o WAND Unit 
University of West Indies 
Barbados , W. I. 
Africa 
Eunice Njambi Mathu 
African Wanen's Features Service 
Inter-Press Service, 
P . O. Box 7 4536, Nairobi, Kenya. 
Si desea obtener mayor infonnaci6n puede dirigirse a: Yvette_Abrahams<;m, 









Conocedoras de la importancia de establecer una :i.mágen auténtica de 
la IIR1jer acorde con los nuevos roles que está asumiendo en la actua-
lidad, varias IIR1jeres con conocimientos técnicos y prácticos en el 
área de las canunicaciones,asi cano de una larga trayectoria , han 
creado en Santo Daningo,República Daninicana, una nueva orgarúzación 
llamada : Mujer-Tec:Estudio y Acción para la Mujer en Canunicación. 
Mujer-Tec se propone: 
Fooientar la creación y producción de material 
educativo audio-visual en las áreas de salud, 
educación y anpleo. 
Fanentar el entrenamiento y capacitación de 
las IIR1jeres que se afilien, en caIT4)0S especí-
ficos dentro del área de las canunicaciones. 
Propiciar el cumplimiento de investigaciones 
que analizen, evaluén, y recanienden cambios 
en las políticas existentes en los medios 
de canunicación en la República Dardnicana 
El enfoque de esta nueva orgarúzación es innovativo, ya que se propo-
ne mejorar la imágen de la IIRljer creada por los medios de canunica-
ción a través de una acción directa llevada a cabo por la IIR1jer mis-
ma. Es decir, al capacitarla en las áreas técnicas de la producción 
ya sea para un programa de radio, o para un audio-visual, o para 
una película , ella misma podrá participar en el proceso de se- . 
lección y contenido de la produccion y detenninar fiaalmente cual 
ha de ser el producto final. 
\ 
Mujer-Tec, es una nueva orgarúzación con nuevas ideas, •Y necesita de 
su colaboración en cuanto a inforniación sobre lo que en este caIT4)0 se 
esté realizando en su país . Si desea recibir o proporcionar mayor in-
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Quisierarros agradecer a la Directora del Centro de Recursos de la 
or9anización ~l~inghouse on Development Ccmnunication, La Senara Judy Brace, 
9UJ.en _Proporciono a nuestro Centro una gran parte de las fuentes que henos 
mclUJ.do. 
ORGANIZACIONES ESPECIALIZAili\S EN MEDIOS DE CXMUNICACION EN AMERICA !ATINA 
ACCION CULTURAL POPUIAR (ACPO), Apartado Aéreo 7170, Bogotá, Colanbia. 
CENTRO DE PRODUCCION AUDIOVISUAL (CEPAC), Proyecto PER 76/003, PNUD-CENCIRA-
FAO, Apartado Postal 4480, Llrna, Perú . 
CENfRO DE TEI.E-EDUCACION, CEWC , Pontifica Universidad Católica del Perú, 
Apartado 12514, Llrna 21, Perú. 
CINEMWER, Apartado Aéreo 2758, Bogotá, Colanbia. 
CCMUNICACICN EDUCATIVA DE ADUL1DS EN IATlliOAMERICA (CLFA), Casilla 16.417, 
Santiago, Chile. 
FUNDACION ECUATORIANA DE DESARR.0Il1) (FED), Apartado 2529, Quito, Ecuador. 
lliSTI'IUIO DE CULWRA POPUIAR, Casilla de Correos 30, Código Postal 3560, 
Reconquista, Provincia de Santa Fé, Argentina. 
rnsnnrro IATlliOAMERIC'.ANO DE IA CCMUNICACICN EDUCATIVA (ILCE), Apartado Postal 
18-862, México 18, D.F., México . 
PROYECID MULTINACIONAL DE TECNOl.(x;IA EDUCATIVA, Dept. de Astmtos Educativos, 
OEA, Apartado 1147 , Caracas 101, Venezuela. 
RADIO NETHERlJiNDS TRAINING CENI'ER FOR IATIN AMERICA, P.O. Box 45, Kralendijk, 
Bon Aire, Netherlands Antilles. 
TELEVISION RURAL DE MEXIOJ, Guanajuato 125, Quinto piso, México 7, D.F., México . 
UNIVERSintill SIMJN BOLIVAR, Urúdad de Medios Audio Visuales, Apartado Postal 
80659, Caracas, Venezuela. 
ORG;\NIZA.CICNES INTERNACIONALES ESPECIALIZAili\S EN MEDIOS DE CCMJNICACION 
CENfER FOR INTERNATIONAL EDUCATION, Urúversity of M.assachusetts, Hills House 
South, .Arnherst, MA. 01003 USA. 
CIBARINGHOUSE 0N DEVELOPMENI' CXM1UNICATION, Academy far Educational Development, 
1414 22nd Street N.W., Washington, D.C. 20037 USA. 
PARTICIPATORY RESEARCH GROUP, International Cotmcil far Adult Education, 29 
Prince Arthur Avenue, Toronto, Ontario MSR 1B2 Ganada. 




UNESCO, 7, place de Fontenoy, 75700 París , France. Oficina regional para 
América Latina y el Caribe, Casilla 3187, Santiago, Chile. 
UNICEF, Project Support Ccmmmications , Puede dirijirse a las oficinas locales 
de cada país, o a UNICEF, PSC, New York, N.Y. 10017. 
PUBLICACIOOES PERIODICAS. SCBRE CCMUNICACIONES EN AMERICA IATINA 
BOIETIN, bimestral, en español, gratis . Se puede obtener en: Asociación 
· Colanbiana de Investigadores de la Canunicación Social, Apartado Aéreo 
54814, Bogot:á, Colanbia. 
BOI.EI'IN INFORMATIVO, trimestral, en español, costo:$12.00 dolares suscripción 
anual. Se puede obtener en: CLEA , Unidad de Difusión, Casilla 16.417, 
Santiago, Chile. 
INFORMATIVA, trimestral, en español , gratis. Se puede obtener en: Universidad 
Sinirn. Bolívar, Unidad de Medios Audio Visuales, 'Apartado Postal 80659, 
Caracas, Venezuela. 
INFORMECCA, trimestral, en español, se desconoce el costo de la suscripción. 
Se puede obtener en : Radio ECCA, Apartado 994, Las Palmas de Gran Canaria, 
España. 
RESUMES DE CCMIJNICACION, trimestral, en español, se desconoce el costo de la 
suscripción anual. Se puede obtener en: CIESPAL, Centro de Documentación, 
Casilla 584, Quito, Ecuador. 
SINTESIS INFORMATIVA, bimestral, en español, gratis. Se puede obtener en: 
Instituto Latinoamericano de la Cammicación Educativa, Apartado Postal 
18-862, México 18, D.F., México. 
VIDEO EDUCATIVA RURAL (VER), trimestral, en español, gratis. Se puede obtener 
en: CEPAC, Apartado Postal 4480, Lima, Perú. 
PUllLJCCACIONES INTEFIOCIOOI\LllS PERIOOIC!\S SCBRE COMJNICJ\CIONES 1 
Al igual que las organizaciones internacionales que ya haros enumerado, 
se han incluído estas publicaciones , porque aún cuando no se producen en 
español, pueden serle de utilidad. 
DEVELOPMENT CXM1UNICATIONS REPORT, trimestral, en inglés, gratis. Se puede 
obtener en: Clearinghouse on Development Ccmmmication, 1414 22nd Street, 
N.W., Washington, D.C. 20037 USA. 
EBI, Educational Broadcasti.ng International, trimestral, en inglés, costo 
:;;D. 00 dólares , suscripción anual. vol.12, no. 4, dicianbre 1979 dedicada 
a la rnuj er y el desarrollo. Se puede obtener en: Peter Peregrinus Ltd. , 
P.O.Box 8, Southgate House, Herts., SGl lHQ , Englend U.K. 
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~IA, bimestral, en inglés, costo $30 .00 dólares suscripción anual. Se puede 
0 tener et:i= International Institute of Camn.mications, Tavistock-House 
East, Tavistock Square, I.ondon WClH 91.G England, U.K. 
MEDIA DEVELOPMENT, trimestral, en inglés, costo $10.00 c:l61ares suscripción 
anual: ~e puede obtener en: World Association of Christian Camrunication, 
122 King s Road, I.ondon SW4 41R England, U .K. 
vKJRLD EDUCAT!ON REPO~, irregular, en inglés, se hacen tirajes ocasionales 
en espanol, graci.s. Se puede obtener en: Educación Mundial, 251 Park 
Avenue South, 4th floor, New York, N. Y. 10010 USA. 
MANlJALES PRACTICOS 
Atienza, I.oretta J. La video de pequeño fonnato y su utilización. París, 
Unesco, 1979. 117p. (Monografías sobre la tecnología de la cammicación 
y su utilización, no.4). Se desconoce el costo. Se 
puede obtener a través de distribuidor local de las publicaciones del 
Unesco o en la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, Casilla 
3187, Santiago, Chile. 
Consiste en tma serie de pequeños manuales prácticos sobre las 
diversas clases de métodos y tecnologías de las cammicaciones 
de bajo costo. Hasta el rnanento únicamente el volumen #4, se ha 
traducido al español. Los otros folletos contienen información 
sobre la radio nrral, pequeñas imprentas, los audiovisuales, etc. 
Asociación Americana de Educación del Hogar. Trabajando con los campesinos, 
Ll.bro de recursos de medios de difusión. Washington, D.C., MEH, 1978. 
juego de tres libros, gratis para las educadoras del hogar de países 
en desarrollo. Se puede obtener en : MEH, 2010 Massachusetts Avenue, 
N.W., Washington, D.C. 20036 USA. 
Center far Inten1ational Education. Proyecto sobre educación no-fonral en 
el Ecuador, apmtes técnicos. Amherst, :t1A, v.d., v.p. Costo por folleto 
$1.00. Se puede obtener en: Center far International Education, Hills 
House South', University of Massachusetts, Amherst, :t1A 01003 USA. 
Se han producido 13 folletos o apuntes tanto en inglés cano en 
español. Los últirros 3 números se han dedicado a : #10, cintas 
magnetofónicas, #12, el teatro y las marionetas ~aro técnicas de 
enseñanza, #13, el E!J4)leo de la fotonovela cano mstrunento de 
conscientización. 
Canbes, Peter, y Tiffin, John. Producción de televisión ara la educación. 
Santiago, Editorial 1ECI.A, 19 . . . Se scon?Ce e cost<;>. Se puede 
obtener en: Editorial 1ECI.A, Casilla 394-V, Santiago 21, Chile. 
Fernandez Susana y Calle Royal D. "Canunicación en la Pila", Cycle Publica-
ti~, gratis. Se p~de obtener en : Population Reference Bureau, 1754 N 
Street, N.W., Washington, D.C. 20036 USA. 
Ingle, Henry T. Me . · · ía : una . el en 
los programas o, Centro duca-
t tivos, 1977. . e esconoce e coso. e puede obtener en: Centro de 
Estudios Educativos, Avenida Revolución 1291, México 20, D.F . , México. 
Instituto de Prom:>ción Econánico Social del Uruguay. "Cassette-foro rural", 
Solidarios, no.13, Junio 1980. p.4-6. Se desconoce el costo. Se puede 
obtener en: Solidarios, Apartado 620, Santo Daningo, República D::xninicana. 
Martinez Muñoz, R. Elniro. Métodos de periodismo rural. Bogotá, ACPO, 1978. 
165p. Se desconoce el costo . Se puede obtener en: ACPO, Apartado Aéreo 
7170, Bogotá, Colanbia. 
Masías, Luis y Troilo, Alberto . Video y cine: principios tecnológicos. Quito, 
CIESPAL, 1981. 370p. Se desconoce el costo . Se puede obtener en: CIESPAL, 
Casilla 584, Quito, Ecuador. 
Proyecto Multinacional de Tecnología Educativa. Glosario de tecnología 
educativa. Caracas, 1978. 83p. Se desconoce el costo. Se puede obtener 
en : PMI'E, Dept. de Astmtos Educativos, OEA, Apartado 1147, Caracas 101, 
Venezuela. 
1 
TEMAS QUE TRATAN SOBRE IA MillER Y IAS CQ\'11JNICACIONES 
Arboleda de Cuevas, Esmeralda. •La influencia de los redios de cammicación de 
masas sobre las actitudes ue se toman hacia los roles de mu·eres 
h res en la sociedad hoy día. New York, N.U., 19 O. 5 p. A Conf.94/BP/ 
19, 13 Ji.me 1980),gratis. Se puede obtener en : La Subdivisión para el 
Adelanto de la M.ljer, CSDHA/ESA, Centro Internacional de Viena, Naciones 
Unidas, Casilla 500, A-1400 Viena, Austria. 
Beltran, Luis Ramiro, Isaza Velex, Guillenno , y Ramirez Pardo, Fernando. 
Investigaciones en cammicación para el desarrollo rural en .América 
Latina. Ottawa, CIID, 1980. ( IDRC-078). Se desconoce el costo. Se puede 
obtener en: CIID , Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo, P.O .Box 8500, Ottawa, Ontario KlG 3H9, Ganada. 
Bonilla de Rarros, Elssy . Marorias del eri..:uentro sobre la nR.l"er los medios 
masivos de cammicación. Bogotá, CEDE , 197 . 150p. Documento 05 . 
Se desconoce el costo. Se puede o~tener en : CEDE, Centro de Estudios sobre 
Desarrollo Econánic~ , Facultad de Econanía, Universidad de los Andes, 
Bogotá, Colanbia. 
Canisión InterameE_icana de M.l~res (CIM) y el Gobierno de la República 
D::xninicana./ Trabajos del/ Seminario medios de coorunicación e imagen de 
la mujer. Santo Daningo, 1-5 Augusto, 1977. Se desconoce el costo. Se 
puede obtener en : L. Marte de Barrios, Oficina Regional de la CIM, 














Federaci~ de Mujeres Cubanas. La rrujer, la familia y los medios de comuni-
cación de masas. Influencia de las revistas faneninas la televisión la 
radio la rensa en eneral en la condición el a ~l social olitico 
e7onrnú.co e se e as· e a la rru·er su élIIl1 1.a en ca ais. Los 
me. os de c~cación cano instnmento para pranover os ·derechos de 
aJir. Tr~aJo presentado en el seminario internacional: "La influencia 
e . o~ medios de comunicación de masas en la rruj er, la niñez, y la 
félIIll.lia, Ciudad de Panamá, 10-13 Junio de 1980. 
42p. _Se desconoce el costo. Se puede obtener en: Directora, Federación 
de MuJeres Cubanas, Dirección Nacional, Calle Paseo Esquina a 13 Vedado, 
Habana, Cuba. 
Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (IFr). Departamento 
de Educación, Investigación y Estadísticas. Igualdad de derechos de la 
ilaciones documentos Ca itulo 2. Lima, Lecciones Sindicales, 
. p. - . Se esconoce e costo. Se pue e obtener en: ITF, Oficina 
Regional, Av. Tacna 359, Oficina 111, Lima, Perú. 
Gallagher, Margaret. El roodo de presentar a la rrujer en los medios de 
comunicación social y su participación en ellos. París, Unesco, 1979. 
7lp. Se desconoce ercosto. Se puede obtener a travé"s de su distribuidor 
local de las publicaciones de Unesco o en la Oficina Regional para 
.América La.tina y el Caribe, Casilla 3187, Santiago, Chile. 
--------~· La rruj er en los medios de comunicación: aspectos de su 
imagen y participación y Conclusiones y recanendaciones. New York, 
Seminario sobre la rrujer y los medios de :informacióñ, 1980. 53 y llp. 
(WCUNIM/Sem.1/2, 30 Abril 1980 y WCUNOO/Sem.1/CRP.l, 19 Mayo 1980) 
Se desconce el costo. Se puede obtener en: La Subdivisión para el 
Adelanto de la Mujer, CSIBA/ESA, Centro Internacional de Viena, Naciones 
Unidas, Casilla 500, A-1400 Viena, Austria. 
García Riera, Emilio. Entrevista (sobre) La rrovilidad de la rrujer en el 
cine: un estereotipo", Fan, vol. l, no.4, Julio-Sept. 1977. p.86-89. 
$8.00 cada número; $24.00 dólares suscripción anual. Se puede obtener 
en: Nueva Cultura Feminista, Av. México #76-1, Col.Progreso Tizapan, 
México 20, D.F. , México. 
ISIS. "Mujeres y medios de comunicación", ISIS &>letin Internacional, no.4, 
Diciembre 1980. $3.00 cada número; $10.00 dólares suscripción anual 
para grupos feministas y particulares. Se puede obtener en: ISIS, 
Via della Pelliccia 31, 00153 Rana, Italia. 
Karl Marilee. "Las rrn.1jeres y el nuevo orden informativo y de comunicación: 
'una critica feminista", ISIS &>letin Internacional, no.4,Diciembre 1980. 
Ver cita precedente para costo y dirección. 
Mattelart Michele. La cultura de la ~tresión farenina México, ERA, 1977. 
Se ~sconoce el costo. Se puede o tener en: Editorial ERA, Apartado 
74092, México 13, D.F., México. 
McBride, Sean et al. Un solo rndo, voces múltiples. P-:rris, Unesco, 1980. 
se desconoce el costo. Se puede obtener en: ver cita precedente. 
Pico Silva, Teresita. La mujer en los medios de canunicación social-clausura 
del se:ninario-recapitulación. Rio Piedras, Puerto Rico, 1980. 17p. 
Se desconoce el costo. Se puede obtener en: Isabel Picó de Hernandez, 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras, Colegio de Ciencias 
Sociales, Rio Piédras, Puerto Rico 00931. 
Pineda, Msgaly. "Las telenovelas: solo un entretenimiento?", ISIS Boletin 
Internacional, no.4, Diciembre 1980. Para costo y dirección ver cita 
precedente. 
Quiros, Teresa y Lanain, Barbara."Mujeres y medios de cammicación en Costa 
Rica", ISIS Boletin Internacional, no.4, Dicianbre 1980. p.9-15. Para 
costo y dirección ver cita precedente. 
Santa Cruz, Adriana y Erazo, Viviana. El orden transnacional y su modelo 
fanenino: un estudio de las revistas faneninas en América Latina. México, 
Editorial Nueva Imágen, 1980. Se desconoce el costo. Se puede obtener en: 
Editorial Nueva Irnágen,Apartado Postal 600, México 1, D.F., México. 
Stoopen, Maria. "los cuentos clásicos infantiles y las nuevas generaciones", 
Fem, vol.2, no.8, Sept. 1978. p.12-18. Para el costo y la dirección ver 
cita precedente. 
Toussaint, Florence. "Otro mito de la televisión", Fem, vol.4, no.16, Sept. 
1980-Enero 1981. p.67-68. Para el costo y la dirección ver cita prece-
dente. 
PUBLICACIONES PERIODICAS DE IA MUJER EN AMERICA !ATINA 
La lista que se presenta a continuación es únicamente una muestra de 
los boletines o publicaciones que sobre la mujer se pueden obtener en América 
Latina. Nuestro Centro de Recursos estaría interesado en intercambiar publi-
caciones con cualquier grupo de mujeres que quiera hacerlo. 
ACCION, trimestral, 30 soles cada número. Se puede obtener en: Acción para la 
Liberación de la M.ljer Peruana (ALil1UPER), Apartado Postal 20211, Lima, 
Perú. 
ALTERNATIVAS, trimestral, 100 soles suscripción anual. Se puede obtener en: 
Praroción Cultural Creatividad y Cambio, Jr. Quilca 431, Lima, Perú. 
l 
BOIEITN CIRCULO DE: ESTUDIOS DE IA MUJER. bimestral, grátis? Se puede obtener 
en: Circulo de Estudios de la M.ljer de la Academia de Humanismo Cristiano, 
José Arrieta #83, Santiago, Chile. 
FEM, bimestral, $24.00 dólares suscripción anual. Se puede obtener en: Nueva 
Cultura Feminista, Av. México {/76-1, Col. Progreso Tizapán, México 20, 
D.F., México. 
MUJERES 1980, trimestral, grátis. Se puede obtener en: Oficina de Infonnación, 
Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidos para la M..ijer, 
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MUJER Y DESARROU.O trimestr 1 ' · S D 11 '. . a , gratis. e puede obtener en: Mujeres en n::1;:;º 0 Daninicana, Apartado Postal 325, Santo Dcrningo, República 
JJUlll.LI.U..cana, 
MUIBERIO, trimestral, grátis para organizaciones y mujeres brasileiias • Cr 
300,000 suscrip~ión anual. Se puede obtener en: F\mdación Carlos'~gas, 
Av. Prof. Francisco Morato 1565, CEP 05513, Sao Paulo, Brasil. 
PERSONA, bimestral, 4,000 cada número; 20,000 suscripción anual. Se puede 
obtener en: Organización Fanini.sta Argentina Peña 2214 5ºE Buenos 
Aires, Argentina. ' ' • 
PROYECID DE DESARROU.O HUMANO BOLETIN, bimestral, grátis. Se puede obtener 
en: Federación de Organizaciones Voltmtarias/OEF Apartado 7-3070 
San José, Costa Rica. • • 
RETIEXION, bimestral, grátis? Se puede obtener en: Departamento Fanenino de 
la Oficina Regional de la ITF, Av. Tacna 359, Oficina 111, Lima, Perú. 
PUBLICACIONES PERIODICAS INTERNACIONALES DE 1A MUJER 
ISIS BOIBTIN INTERNACIOOAL, trimestral, en español y en inglés, $10.00 
dólares suscripción anual para grupos feministas y particulares. Se 
puede obtener en: ISIS, Via della Pelliccia 31, 00153 Rana, Italia. 
1A TRIBUNA, BOIBTIN INFORMATIVO, trimestral, en español y en inglés, grátis 
para quienes residen en paises en desarrollo; para las darás, $5.00 
dólares suscripción anual. Se puede obtener en: CTIM, 305 East 46th Street, 
6th floor,New York, N.Y. 10017 USA. 
Las siguientes publica<:iones ~ién se han incluido en esta bibliografia 
a1mque no se han traducido al es¡,anol, por ~u enfoque y contenid<? son 
insturnentos muy valiosos para quienes trabaJan en el caITq)O de muJeres y 
desarrollo y las coun.micaciones. 
MEDIA REPORI' TO W1EN mensual, en inglés, $15.00 dólares suscripción anual 
para individuos.• Se puede obtener en: Wanen's Institute for Freedan of 
the Press, 3306 Ross Place, N.W., Washington, D.C. 20008 USA. 
RESOURCES FDR FEMINIST RESEARCH, trimestral, en inglés y en francés, $15.00 
dólares suscripción anual para individuos. Se puede obtener en: RFR! 
Dept. of Sociology, O.I.S.E., 252 Bloor Street West, Toronto, Ontario 
MSS 1V6 Canada. 
WIN NEWS, trimestral, en inglés, $20.00 suscripción anual para individuos. 
se puede obtener en: WIN News, 187 Grant Street, Lexington, MA 02173 USA. 
Exist;ien múltiples publicaciones en este campo en varios idianas en todo 
el numdo, ¡sin embargo haros escogido estas dos en particular, aún cuando 
no han siqo traducidas al español, porque son realmente las únicas que 
presentan Jdirectorios sobre publicaciones de esta índole. 
Resources for Feminist Research. Intermtional guide to mnen's periodicals 
resources. Toronto, annual. 100 p. $2.00 dólares cada mmero. Se puede 
obtener en: ver cita precedente. 
El últiioo núnero que aparece anualmente, contiene un resunen muy 
c~leto de publicaciones feministas y de grupos de mujeres. Se 
puede obtener, también, cano un núnero separado o sobretiro de 
esta edición. 
Wcmen's Institute for Freedan of the Press. Index/directo~ of Wanen's 
Media. Washington, D.C., amrual. 1981 edition, $8.0O6lares. Se puede 
obtener en: Wanen' s Institute for Preedan of the Press, 3306 Ross Place 
N.W., Washington, · D.C. 20008 USA. 
Este directorio•~ índice anual sobre publicaciones de,por y para 
mujeres, es un instrunento muy valioso para quien.es esten interesados 
en mantenerse al dia en cuanto a nuevas revistas, grupos o publica-
ciones que se ·esten produciendo. 























Bototá se alista a recibir entre el ·17 
18, . 19 y 20 de julio, a unas doscienta~ 
faninistas de todo el continente es lo 
que anuncia la Coordinadora Nacic'.mal de 
Colsm1>ia, ~ con el respaldo de grupos 
-:1utonanos existentes ha organizado esta 
llllportante reunión. 
El objetivo prinnrdial del Encuentro es 
e~ de reunir a representantes del novi-
mier:ito f~sta de latinoamérica, pa-
ra mtercani>l.ar experiencias opiniones 
identificar problanas,eval~ prácticas' 
desarrolladas,y planificar programas 
para el futuro a través de cuatro temas 
primarios: 
l.ATINOAMIU~ICAgo El Faninisrro y la .Lucha Política. 
Y PEZ. 
CAP.le>S 
La Sexualidad y la- Vida Cotidiana 
La Mujer y el Trabajo 
La Mujer, la ccmmicación y la Cultura. 
Tanto las inscripciones caro la presentación de ponencias se cerra-
ron desde el 30 de mayo, con el objeto de facilitar la organización 
del Encuentro, y de asegurar un núnero limitado de participantes ; 
debido a que la planta física en donde se va a llevar a cabo, uni-
camente puede acarodar doscientas personas. Sin enbargo, el número 
va a ser representativo , ya que se han inscrito faninistas de·.:ca-
si todos los paf.ses de .América, asi caro observadoras de otros con-
tinentes. 
A pesar del esfuerw realizado por el grupo coordinador, existe aún 
un déficit considerable en el financianúento del evento. Si Usted 
desea obtener mayor información sobre las ponencias presentadas, o 
sobre los papeles de trabajo que se van a publicar , asi caro si 
desea ayudar a reducir el problema financiero puede dirigirse. a: 
O1.ga Amparo Sánchez y/ o Diana Martha Rodriguez , Apartado Aéreo 
59351, Bogotá, Colanbia. 
[No~CIMJ 
NrJ&iO? Ll~&Ol f~R5 L¡ MUJ';l 
LA MUJER RURAL Y EL CAPITALISMO AGRARIO: ESTUV!O VE CUATRO REGIONES 
COLOMBIANAS, Magdalena Le6n de Le.al V,Utec.toM de InvuUgau6n, Á6o-
uac.l6n Colomb,ta.na pa11.a el E,t,tu.cüo de .e.a Pobí.au6n, 1980, Bogcr:tá, 
pp. 295. 
Cano el titúlo lo indica, este libro 
se propone establecer la posición de 
la mujer colanbiana del sector rural, 
a través del estudio de la división 
sexual del trabajo a nivel del hogar 
campesino y del mercado de trabajo, en 
cuatro regiones del pais. Uno de los 
méritos de este libro, es que no cae 
en el error de hacer estudios politices 
o socio-ecanánicos aislados, sino que 
al contrario se encamina a tratar de es-
clarecer la posición de la mujer en re-
lación con los cambios que caracterizan 
la fonna.ción social de Colanbia. 
LA MUJER MARGINAVA POR LA HISTORIA: ENSAYOS,Ru.th Bwigof.J-SMf.JQeJt, AdmíYU,6-
btauón de Coleglon,t, Reglonalu, UnlveJtJ.,~dad de Pu.ell.to MQO, E~oJu..a.l 
E~, 1978, uo PiecÍlr.M, pp. 138. 
Fonna. parte de una trilogia que trata 
sobre el tema de la marginalidad de la 
·mujer desde el ptmto de vista histórico, 
en fonna tmi versal, pero que a la vez 
posee tm trasfondo que contribuye a ex-
plicar la marginalidad de la mujer en 
América Latina. Los otros dos volúme-
nes de esta trilogia se titulan: 
La Mu~ er ~inada por la Historia : 
Guia e Es os; La Mujer Marginada 
por la Historia: Antologia de Lecturas 
IGUALVAV VE VERECHOS VE LA MUJER: RECOPILACIONES Y VOCUMENTOS,Vepall.tamento 
de Edu.Qa&Ón e Invu,t¡gauoh 06i&na Regional de la ITF, Lima, 1979,pp.205 
Es una recopilación de articulas de diver-
sos autores, sobre la situación de la mujer 
en América Latina. Los articulas se han 
agrupado en áreas temáticas que responden 
a los siguientes títulos : Educación para 
la Mujer; La Mujer 110s Medios de Canuni-cación; La Mujer y a Familia; Mitos y 
Dependencia;Lucha por la Igualdad de 
Derechos; La Mujer y el Trabajo; La Mujer 
jer y el Sindicato ; Planes de Accioñ 
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• 
-AC~ION I>& C:0lfZNAeV~ 
El 11 de novianbre de 1980 la Asamblea General de la ONU endosó el 
Programa de Acción para la Seg¡.mda Mitad del Decenio e'instó a los 
gobiernos a que aplicaran en sus países tanto el Proiama como otras 
decisiones de la Conferencia. 
(1) Exhorta a todos los estados a que den socorro inmediato a las mu-
jeres r~iadas desplazadas y que aseguren su acceso a programas de 
anergencia y salud( Res. 35/140); (2) Aprueba el ftmcionarniento con 
sede en la República Da:ninicana del recién creado Instituto Interna-
cional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mu-
jer ( Res. 35/134); (3) Hace tm llamamiento a los países participan-
tes para que aumenten sus aportes al Fondo de Contribuciones Voltm-
tarias ( Res. 35/137); (4) Aprueba la Estrategia Internacional de 
Desarrollo para la Mujer, por medio de la cual exige que la mujer sea 
considerada caro sujeto y objeto del proceso de desarrollo en plano 
de total igualdad con el hanbre ( Res . 35/78); (5) Aprueba la Conven-
ción sobre la Eliminación de todas Formas de Discriminación contra la 
Mujer ( Res . 35/140). 
La Celebración de otra Conferencia para la Mujer en 1985, para que lleve 
a cabo tm exámen y evaluación global de los logros del Decenio; y reco-
noció que la Conferencia de Copenague habia dado '' tm paso importante y 
constructivo"; al misrro tiempo que instó a los gobiernos gue intensifi -
que la difusión de la infonnación e intercambio de experi~7ias sobre la participación de la mujer en todos los programas y actividades de la 
iñformaci6n. 
Sih ~tv!a~R~O SS irnPO&Ta~T& t~?AiAt J.4.S si~% 
~ 
De los 149 países cuyos representantes participaron en el debate ger:ieral ~ 
del periódo de sesiones de 1980,de la asarnb~~ General,solo 18 mer:icio- ~ 
naron a la rrn.ijer. Entre estos 18, 15. ~e refir~e1;on a la ConfenJ?ecia de ..,. 
Copenague, 2 aludieron a la creacion de o~icllléls par": la muJer.:11 sus 
países , y a la necesidad de prestar a~ención a la mu~er y a~ r:u-r1º 
durante el año de personas impedidas . C~fras que aºr si son dicientes, 
abanª.~ más si se es ecifica ue e los 149 re resentantes ero ue se ...... , . 
Varios organismos especializados dentro del sistana de la ONU, asi cano 
organismos gubernamentales y no-gubernamentales en el carrpo regional 
e internacional están llevando a cabo actividades que tienen cano ob-
jetivo priroordial cumplir las metas del Programa de Acción de la Confe-
rencia de Copenague adoptado el año pasado . Una conferencia de seguí -
miento se realizó en el Pacifico del Sur, en la cual se adoptó tm plan 
de acción para la región, mientras que ·en la Habana,Cuba se acaba de 
llevar a cabo otra, entre el 25-27 de mayo, organizada por el grupo de 
"los 77", y en la cual se adoptó un nuevo plan de acción,dentro del 
cual sobresalen los siguientes puntos en el c~o de las cam.micacio-
nes : 
•• 
I n1>.ta. pa.Jta. que. .6 e. c.arnb-le. la. hna.g e.n de. la. muj Vt; 
la. hnpoM:a.nc.-la. del. J¡_o.f_ de. la. mujVt e.n la. p!te..6Vt-
va.uón de. lo.6 va.lMe.-6 de. .e.a. c.uUU/¡_Q. de. ).JU pCÚ-6; 
y el. papel. que. c.umpla.n lo.6 me.d-<-0.6 de. c.omun-lc.a.uó'n 
de. mMM e.n la. c.on1>e.c.uuón de. e.-6.to.6 obje.Uvo.6. 
Re.c.om-le.nda. la. j¡_ea..f_-lza.uón de. un .6e.m-lnM-lo a..e. c.ua..e. 
.6 e. -lnvde.n lo.6 e.xpVt.t0.6 de. c.omun-lc.a.uonu de. mMM, 
pa.!ta. que. e.-6.tud-le.n la. ma.neJta. de. p1tomove1t la. pa.Jt.t-l-
upa.uo n de. la. mu j Vt e.n la. v-lda. .60 uo - e.e.o nóm-lc.a. y 
po.e..u,¿c.a. del. pCÚ-6. 
Por esta razón uno de los juegos de información sobre la mujer y el desa-
rrollo, se ha dedicado a las mujeres impedidas. En esta publicación se 
estudian las causas principales de la incapacitación can:>:la pobreza, la 
desnutrición, las guerras, la falta de agua potable, etc, al mismo tiem-
po que se mira a la mujer impedida,quien es victima de discriminación do-
ble y múltiple.Para mayor infonnación diríjase a : Ed Sackstein, OIT, 
Chemin des Morrillons, 1211, Ginebra, 22, Suiza. 
En Buenos Aires , Argentina, durante el mes de julio de este año, se 
llevará a cabo un" Simposio de Expertos", sobre la Asistencia Técni-
ca en el área de personas impedidas, y cooperación entre los paises 
en desarrollo. Todo esto con motivo de la celebración del Mo Interna-
cional de las Personas Irrpedidas, que se está llevando a cabo durante el 
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El 21 de ~osto de 1981,se llevará a cabo en Nairobi, Kenya, la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre las Nuevas Fuentes lenovables 
de Engergia, teniendo corno terna de tra.:.fondo el de la 
tec:nologia apropiada 
El objetivo primordial de la conferencia es el de pranover el apro-
vechamiento de la utilización de las fuentes de energia, con mi-
ras a contribuir a satisfacer las futuras necesidades globales, 
especialnente aquellas de los paises en desarrollo. La conferencia 
se ocupará de 14 fuentes de energia a saber: energia solar, geotér-
mica,eólica e hidroeléctrica, coversión de bianasa, la leña y el 
carbón vegetal, los esquistos bituminosos, las arenas alquitranadas, 
la energia de las mareas, las olas y el gradiante térmico del 
mar, la turba, y la energia de los animales de tiro o carga. 
Para mejor preparar ponencias y para asegurarse de que las regiones 
esten depidamente representadas en sus intereses, los paises parti-
cipantes han designado centros nacionales, los cuales están coordinan-
do los preparativos para la conferencia a nivel nacional, y que fun-
cionan cc;cro puntos de enlace entre el pais y el Canité Central. Tam-
bién, se está estudiando la posibilidad de llevar a cabo tma conferen-
cia paralela ,semejante al Foro de Copenague, a la cual puedan asis-
tir personas que trabajan en el campo, pero q~ no hacen parte de la 
representación oficial de los paises. · Para mayor infonnación sobre 
estas actividades alternas puede dirigirse a: Marianne Huggard, Liai-
son Officer, for IGO's & NGD's, U. N. Conference on Energy, One Uni-
ted Nations Plaza, Room OC 1152, New York , New York. 10017 
Desafortunadamente y a pesar del- rol tan importante que juega 
la mujer en el anpleo y consumo de energia, como preparadora de 
alimentos para la familia, hasta el momento no se han presentado 
sino un documento de trabajo, que se proponga mejorar la condición 
de la mujer; a pesar de que presenta estadisticas tales corno: entre 
el 90% y 95% del consumo total de la madera en el Africa, se anplea 
en la preparación de las comidas para la familia; o únicamente en-
tre el 5% o 10% de la energia que produce un fogón abierto se apro-
vecha eficazmente. El estudio fué preparado por Mildred Robbins Leet, 






sobre Agua Potable 
y Saneamiento, con 
la ambición de proveer 
a cada tmo con agua segu-
ra y sanidad adecuada para 
1990. Se le ha requerido a ca-
da pais establecer tm Canité Na-
cional para el Decenio y fonnular 
tm plan de Acción. El Representante 
Residente de PNUD es el ptmto de Contac-
to del País . Para futuras fuentes de in-
fonnación, usted deberia contactar: PNUD, 
División de Infonnación, ·oc-1972, Naciones 
Unidas , New York 10017; UNICEF, Naciones Uni- · 
das , New York 10017; Cl1S, 1211 Geneva 27, Suiza, 
o Earthscan, 10 Percy St., London WIP ODR, 
England, u_.K. 
El Boletín, La Tribtma, desarrollará el tema en 
lo concerniente a Mujer y Agua, en tma edición 
en 1982. Envienos cualquier noticia que usted 
tenga sobre proyectos de agua que estén par-
ticulannente dirigidos a necesidades espe-
ciales de la mujer, y que envuelva a la 









Adanás de nuestro boletín trimestral La Tribuna el Centro de la 
Tribuna Internacional de la Mujer, produce otro~ materiales tan-
to en español caro en inglés , en colaboración con grupos u orga-
nizaciones regionales que trabajan con la mujer en el Tercer MLmdo. 
Entre las últimas publicaciones nos canplace arn.mciar dos en parti-
cular. 
MOYll.ll'lllDO r.~ Nlll'IR 
Que consiste en tm manual sobre desarro-
llo de proyectos, desde la etapa inicial 
de identificación de necesidades hasta 
la de identificación de recursos financie-
ros , una vez que se haya desarrollado la 
propuesta. El Marrual se propone Pº: me: 
dio de ejercicios prácticos , de hoJas rn-
fonnativas, de hojas de trabajo, y de las 
cartas de Guadualito, de emplear la meto-
dología participativa que asegure que: 
Se involucre la mujer, 
se conduzca una investigación adecuada , 
se indetifiquen las necesidades, 
se establezca tm buen plan de trabajo, etc. 
Costo: Se distribuye gratuitamente en Amé-
rica Latina siempre y cuando el envío sea 
por correo ordinario, el ';lial tana hast~ 
seis meses. De lo contrario, es necesario 
enviar tm cheque por $11.00 dólares , el 
cual cubre el flete aéreo 
El. DJIJCIOIIO 
Esta publicación que acaba de salir es una 
recopilación canpleta_de ~odas los nan-
bres, direcciones, organizaciones y cargo , 
de las participantes del Foro y de la Con-
ferencia Oficial de Copenague, el pasado 
julio de 1980. Consta de 5 folletos sepa-
rados que correspon~en a las re~iones del 
A.frica, Améric¡:i Latina y el Car:-be, Euro-:-
pa Asia Medio Oriente y Pacífico del Sur, 
y ~érica' del Norte, los cual7~ se pueden 
obtener separadamente por region, -~ en su 
totalidad. El costo de la produccion can-
pleta es de $5.00 dólares, per~ si desea 
únicamente tm folleto, su precio es de 
$1. 00 dólar .. 
Bl 
!'A~B119' &l. PIID1M 
or-n11~" 1~ a,rAio1a -.~. 
~IGVIEM'IEI ~OMO •VliO~ ... 
Describe las actividades, talleres, 
eventos, tenas desarrollados duran-
te el Foro y la Conferencia de Co-
penague. Consta de una cinta de 14 
minutos, con 80 diapositivas , y tm 
texto en español. El costo de 
$40.00 dólares. 
La cual proporciona una vista global 
de las tecnologías pericias intro-
ducidas durante el Taller que sobre 
Tecnologia Apropiada y Desarrollo 
Rural, se llevó a cabo en Gu-
yana durante el mes de enero de 
1980. Consta de una cinta ~.agne ~ 
tof6nica de 14 minutos, con 70 
diapositivas, y tm libreto en es-
pañol. El costo es de $40.00 
D5lares 
L. 
LA~ N,u:re~ ~ 
l)f.t. HO!J~O 
~1. ~(UtJ~P~ 
St. FORO .bi 
GOP~f.!A~Ut 
(!) 




~e;. G U~-ANlf. 
® 
La Tribuna, es nuestro boletín trimestral , el cual se distribuye 
en todo latinoamérica sin costo algtmo. Su contenido varia según 
el tópico escogido , ya sea la mujer y la Educación, la Mujer 
y la Tecnología Apropiada, la Mujer y el Crédito; etc, pero dentro 
de estos tópicos el fonnato contiene generalmente infonnación sobre 
proyectos, sobre conferencias en .América Latina, sobre recursos 
infonnativos y bibliografía especializada, sobre noticias de la 
ONU, entre otras. 
Si desea obtener mayor infonnación sobre estas publicaciones u otras 
que tengamos en inglés puede dirigirse a : Centro de la Tribuna Inter-
nacional de la Mujer, 305 East 46d1 Street, New York, New York, 10017, 
U.S.A. 
16, Ta1e.UNA 
:,OS s. 4-~th ~Tl'Stt 
N~w Yo\f~, iJ,'tf.10017 
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